














































千葉 啓祐  
須永 修通 






第 1 章 序論 
1.1 研究の背景と目的 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3 
1.2 論文構成 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4 
1.3 既往研究の調査 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5 
 
第 2 章 調査概要 
2.1 はじめに ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19 
2.2 研究の仮説とフロー ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19 
2.3 高断熱住宅を対象とした事例調査 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21 
 2.3.1 事例調査概要 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21 
 2.3.2 事例調査結果 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21 
2.4 戸建住宅の断熱性能と明るさ満足度に関するアンケート調査 ．．．．．．．．．．．．．．．．．22 
  2.4.1 冬季アンケート調査概要 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22 
  2.4.2 夏季アンケート調査概要 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22 
  2.4.3 アンケート調査項目   ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23 
  2.4.4 開口部性能による断熱性能区分 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26 
2.5 住宅の空間構成の変化と明るさに関する印象評価実験 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28 
 2.5.1 印象評価実験概要．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28 
 2.5.2 対象住宅概要 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29 
 2.5.3 印象評価の行い方について ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32 
 2.5.4 実測調査詳細 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39 
 
第 3章 断熱性能と明るさ満足度に関する冬季アンケート調査解析 
3.1 はじめに ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43 
3.2 住宅属性 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43 
3.3 断熱性能区分 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45 
 3.3.1 断熱性能と空間構成 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45 
  3.3.2 断熱性能と暮らし方 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．47 
  3.3.3 断熱性能と明るさの満足度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．48 
 3.4 冬季の居間食堂の明るさ満足度 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．49 
  3.4.1 開口率と明るさ満足度 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．49 
  3.4.2 吹抜けの有無と明るさ満足度 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．50 
  3.4.3 扉の開閉と明るさ満足度 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．50 
 3.5 住まいの総合満足度 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．51 
  3.6 小括 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．52 
 
第 4章 断熱性能と明るさ満足度に関する夏季アンケート調査解析 
4.1 はじめに ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．55 
4.2 断熱性能と夏季の明るさ満足度の関係 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．55 




 4.4 吹抜けの特性と夏季の明るさ満足度の関係 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．57 
  4.4.1 吹抜けの大きさ ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．57 
  4.4.2 吹抜けに面する窓の方位 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．59 
4.5 断熱性能と開口部の関係 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．61 
  4.5.1 日射遮蔽手法 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．61 
  4.5.2 窓の個数 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．64 
  4.5.3 窓に求める機能 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．66 
  4.6 小括 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．67 
 
第 5章 住宅の空間構成の変化に対する明るさ感と印象評価の分析 
5.1 はじめに ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．71 
5.2 アンケート項目との分析 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．71 
  5.2.1 住戸形態による比較 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．71 
  5.2.2 窓の大きさによる比較 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．73 
  5.2.3 性別による比較 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．75 
  5.2.4 年代による比較 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．78 
 5.3 居間の明るさと適切さの評価 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．80 
 5.4 因子分析による印象評価実験の傾向 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．84 
  5.4.1 因子分析と SD プロフィール ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．84 
  5.4.2 満足度と相関 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．87 
  5.4.3 因子平均得点 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．90 
 5.5 寝室・子供部屋の明るさと適切さの評価 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．91 
  5.5.1 寝室の評価 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．91 
  5.5.2 子供部屋の評価 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．93 
5.6 実測結果との分析 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．95 
 5.6.1 立体角投射率による比較 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．95 
 5.6.2 水平面照度による比較 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．96     
 5.6.3 明るさ画像による比較 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．97 
  5.6.3.1 明るさ画像について ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．97 
  5.6.3.2 居間の分析 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．98 
  5.6.3.3 子供部屋の分析 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．100 
  5.7 小括 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．101 
 
第 6章 結論と総括  
6.1 全体を踏まえた本研究の総括と立ち位置について ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．105 
6.2 結論 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．106 
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断熱区分 Ⅰ Ⅱ Ⅲ
断熱性能 低 中 高











































































出典 日本建築学会大会学術講演梗概集 p7-8 2011.8 





































































出典 日本建築学会大会学術講演梗概集（近畿）2014年 9月 
目的 モデル住宅における冬季の室内温熱環境と気流状態に関する実測調査を行い、吹抜空間お
よび室内建具の開閉がそれらに与える影響を検討する。 
















概要 インターネットを用いた二段階調査で、予備調査は 2011 年、本調査は 2012 年冬季に実
施。調査対象は戸建住宅の複数人世帯で、建設地域、吹抜の有無や平日の在室時間を予備
調査で確認。本調査では建物属性、光環境、暖冷房及び通風時の温熱環境、設備機器など。 
結論 ・吹抜けの採用状況は建設年代が新しい程高く、平成 18年以降東京では 14%と増加傾向。 
・温熱環境評価として中立以下(涼しい～とても寒い)と回答した割合は、吹き抜けありは






























題名 開放感と気配感の定量化 住宅の吹き抜け空間に関する調査分析 その 1 
キーワード 住宅、吹き抜け空間、開放感、気配感 
著者 築山祐子、千葉陽輔、高橋正樹、山岸秀之、渡辺秀俊、松田克己 




概要 2005 年 7 月から 8 月にかけて行った吹き抜け空間に関するアンケート調査とプラン調査
によって得たデータを分析。有効データ数は 300人のアンケート及び 154件のプラン。 
結論 開放感は「吹き抜け面積」と、気配感は「腰壁長さ」と関連があり、それぞれ「吹き抜け
面積 8m²」、「腰壁長さ 4m」が一つの目安になることが分かった。 
No. 10 
題名 家族のライフステージからみる吹き抜け空間の住まい方と評価 住宅の吹き抜け空間に
関する調査分析 その 2 
キーワード 住宅、吹き抜け空間、ライフステージ、長子度 
著者 高橋正樹、千葉陽輔、渡辺秀俊、山岸秀之、築山祐子、松田克己、下川美代子 





































調査研究 その 2 
キーワード 吹き抜けタイプ、生活行為、居住者属性、住居属性 
著者 下川美代子、千葉陽輔、高橋正樹、山岸秀之、渡辺秀俊、松田克己、築山祐子 
出典 日本建築学会大会学術講演梗概集(関東)2006年 9月 
目的 吹き抜け空間のタイプの違いが居住者の評価や住まい方にどのような影響を及ぼすか明
らかにする。 
概要 「階段 in吹き抜け」、「階段 inリビング」、「階段 out of リビング」の 3タイプに吹き抜
け空間を分類。居住者属性や住居属性、環境性能、生活行為などとの比較分析を行った。 









識・行動に関する研究 その 1 
著者 高橋正樹、千葉陽輔、渡辺秀俊、山岸秀之、築山祐子、松田克己、下川美代子 
出典 日本建築学会大会学術講演梗概集(近畿)2005年 9月 
目的 吹抜けがあることにより居住者にどのような行動が生起され評価がなされるのか、吹き抜
けを含む空間性状の違いによってそれらがどう異なるのか明らかにする。 

















キーワード Wavelet analysis, luminance contrast, contrast profile, brightness image, 
luminance image 
著者 中村芳樹 









































































題名 順応過渡状態における明るさ感に関する研究 その 1ステップチェンジにおける明るさ感 
キーワード 被験者、明るさ感、鉛直面照度、順応過渡 
著者 川口由美、岩田利枝、張峨寧、北原知治 







結論 暗から明への場合は 20秒程度、明から暗の場合は 60秒程度の順応時間で、評価照度に完
全に順応しているときの明るさ感にほぼ到ることが示された。 
 












出典 日本建築学会大会学術講演梗概集(中国)2008年 9月 
目的 窓の存在が空間の印象評価に及ぼす影響及び窓の存在意義を明らかにし、将来的に窓が目
指すべき方向性を提案すること。 
概要 オフィス空間を想定した 1/20 の模型の内部にサイズの異なる 4 パターンの窓を設け、そ

























その 2 窓の満足度と窓に対する諸評価の関連性 
キーワード 窓、主観評価、集合住宅 
著者 〇丸橋靖明,山中俊夫,甲谷寿史 
出典 日本建築学会大会学術講演梗概集(関東)2001年 9月 
目的 窓条件による満足度の変化を説明する窓の役割の程度と室の印象の両側から考察するこ
とで、窓の心理評価要因の特性を定量的に明らかにすること。 
















































出典 日本建築学会大会学術講演梗概集（東海）2012年 9月 
目的 既往研究にて戸建住宅は 1部屋に 2つ以上の窓を設けている傾向がある事を示しており、
本研究では評価グリッド法により 2つ目の窓がどのような意味を持ち、室の印象や居心地
の良さに影響を及ぼしているのか明らかにする。 
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アンケート調査は 2018年の 3月と 8月~9 月にそれぞれ冬季・夏季調査として計 2 回実施し、合






































図 2.2.1 研究の仮説と流れ 
 



































































2.3 高断熱住宅を対象とした事例調査                                           





数の環境負荷低減手法に積極的に取り組んでいる事例を収集した。収集事例は 42 件である。 
 収集項目は、所在地、地域区分、竣工年、構造、構法、敷地面積、延床面積、建築面積といっ
た住宅属性に加えて、外皮平均熱貫流率 Ua値、熱損失係数 Q 値、断熱仕様、環境負荷低減手法
(設備)、窓ガラス種類、窓サッシ種類である。 
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2.4 戸建住宅の断熱性能と明るさ満足度に関するアンケート調査                                        
2.4.1 冬季アンケート調査概要                                   























2.4.2 夏季アンケート調査概要                          
 2018年 8月～9月にかけて、冬季アンケート調査と同様に全国の戸建持家住宅を対象とし 
た断熱性能と明るさ満足度に関する夏季 Web アンケート調査を行った。表 2.4.1.1 に概要を示
す。 
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1．採光・明るさ 2．通風・風通し 3．換気・空気の入れ替え 4．風景・眺望
5．開放感・広がり 6．視認性・見通しのよさ 7．プライバシーの確保 8．断熱性能
9．冬の日当りのよさ 10．夏の日射遮蔽 11．防音性能 12．防犯性能



















表 2.4.3.2 明るさ満足理由・回答項目 
表 2.4.3.3 明るさ不満足理由・回答項目 
表 2.4.3.4 窓の断熱性能満足理由・回答項目(冬季) 
表 2.4.3.5 窓の断熱性能不満足理由・回答項目(冬季) 
 





















































表 2.4.3.8 家全体の温熱環境満足理由・回答項目(冬季) 
表 2.4.3.9 家全体の温熱環境不満足理由・回答項目(冬季) 
表 2.4.3.6 窓の断熱性能満足理由・回答項目(夏季) 
表 2.4.3.7 窓の断熱性能不満足理由・回答項目(夏季) 
表 2.4.3.10 家全体の温熱環境満足理由・回答項目(夏季) 
表 2.4.3.11 家全体の温熱環境不満足理由・回答項目(夏季) 
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図 2.4.4.1 住宅全体の熱移動の流れ割合 
図 2.4.4.2 窓ガラスと窓サッシを合わせた 
熱貫流率 
図 2.4.4.3 窓ガラス性能の違いと熱・冷気の 
遮蔽度合 
 







→[シングルガラス]       [スチール・アルミ等の金属製サッシ] 
・区分Ⅱ：断熱性能-中 
→[ペアガラス]         [アルミニウムサッシ] 
・区分Ⅲ：断熱性能-高 





































表 2.4.4.1 開口部種類による断熱性能区分 
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2.5 住宅の空間構成の変化と明るさに関する印象評価実験                              



















実験は茨城県境町に位置する実際の高断熱住宅を対象として 2018 年 7月 12 日の 13：30～16：
00 と、7 月 13日の 10：00～16：00 に行った。実験住宅の詳細については 2.5.2で後述する。 
 実験日の天候は両日とも日射変動の少ない曇りであった。被験者は 20 代から 50 代までの男






空間全体と「本を読む」「くつろぐ」という 2つの行為に対して、「明るさ」は 7 段階、「明るさ
の適切さ」については 5段階で評価させた。また、居間では更に「落ち着き」「快適さ」「居心地
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り、延床面積は 1階が 69.01m²、2階が 61.09m²の計 130.10m²である。断熱仕様は、屋根はフェ
ノールフォームを 180 ㎜（外張り 90㎜、充填 90 ㎜）外壁 150 ㎜（外張り 90㎜、充填 60㎜）、
基礎は内張りで立ち上がり部 100㎜、スラブ上部 50㎜（一部 100㎜）を施工している。窓は樹
脂サッシ+Low-E トリプルガラス（熱貫流率 1.3W/（m²・K））とし、玄関は木製断熱ドア（熱貫






























130.10m²(1階: 69.01m², 2階: 61.09m²)
UA=0.2W/(㎡・K), ηAC=0.8%, ηAH=1.4%, C=0.27㎠/㎡
図 2.5.2.2 システム概念図 図 2.5.2.1 南北断面図 
居間
 







































図 2.5.2.4 南面（テラス屋根、外付けブラインド） 
図 2.5.2.8 ファミリールーム 図 2.5.2.7 寝室 
図 2.5.2.5. LDK 図 2.5.2.6 北西面 
図 2.5.2.3 南東面 
 





































図 2.5.2.9と図 2.5.2.10にそれぞれ 1、2階の平面図を示す。印象評価実験は 1 階の LDK（以
降本論文では居間と定義し表記）と 2階の寝室、子供部屋、ファミリールームを対象とした。 
 
図 2.5.2.9 １階平面図 
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図 2.5.3.1 吹抜けを有する状態の居間 図 2.5.3.2 吹抜けがない状態の居間 
図 2.5.3.3 窓を小さくした状態の居間 図 2.5.3.4 ブラインドを閉めた状態の居間 
 























































・ヨコすべり出し窓(キッチン) 0.6m×0.5m ×2枚 
・テラスドア(ダイニング)   0.78m×2.27m 






















図 2.5.3.5 実際に存在する窓の形状 図 2.5.3.6 窓の大きさと塞ぐ位置 
 
















 「空間全体」、「本を読む」、「くつろぐ」という項目に対して、明るさは 7 段階、明るさの適
切さは 5 段階で評価させた。居間では、更に「空間全体」という項目について、空間の印象に





















図 2.5.3.7 印象評価実験の評価位置(居間) 
 
2) 川口由美、岩田利枝、張峨寧、北原知治：順応過渡状態における明るさ感に関する研究 その 1ステップチ 
 






































また、実験は 3 人 1組で行い、同時に同じ空間で評価を行う人は 3人とし、上記のサイクル




図 2.5.3.8 印象評価実験の評価位置(寝室・子供部屋・ファミリールーム) 
 
 








はまるものを 1 つ選び、その番号に丸をつけてください。 




➀非常に明るい ②明るい ③やや明るい ④どちらでもない ⑤やや暗い ⑥暗い ⑦非常に暗い 
 
Q．あなたは空間全体の明るさについて適切だと感じましたか。最も当てはまるものを 1 つ選 
び、その番号に丸をつけてください。 
➀適切である ②やや適切である ③どちらでもない ④やや不適切である ⑤不適切である 
 
Q．くつろぐと想定した際の、明るさについてどのように感じましたか。 
  最も当てはまるものを 1 つ選び、その番号に丸をつけてください。 
➀非常に明るい ②明るい ③やや明るい ④どちらでもない ⑤やや暗い ⑥暗い ⑦非常に暗い 
 
Q．くつろぐと想定した際の、明るさについて適切だと感じましたか。 
  最も当てはまるものを 1 つ選び、その番号に丸をつけてください。 
➀適切である ②やや適切である ③どちらでもない ④やや不適切である ⑤不適切である 
 
Q．本を読む場合の、明るさについてどのように感じましたか。 
  最も当てはまるものを 1 つ選び、その番号に丸をつけてください。 
➀非常に明るい ②明るい ③やや明るい ④どちらでもない ⑤やや暗い ⑥暗い ⑦非常に暗い 
 
Q．本を読む場合の、明るさについて適切だと感じましたか。 
  最も当てはまるものを 1 つ選び、その番号に丸をつけてください。 
























































図 2.5.3.9 印象評価 SD法の評価項目 
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表 2.5.4.1 実測調査概要 
図 2.5.4.1 照度測定の様子 










































































図 2.5.4.5 水平面照度測定位置・1階 





















第 3章 断熱性能と明るさ満足度に関する冬季アンケート調査解析 
 
 




3.1 はじめに                                         
 本章では、2018年 3 月に実施した「暮らしと住まい」に関する冬季アンケート調査の結果を 
分析し考察していく。はじめに 3.2 では築年数や開口率などの住宅属性について分析し、3.3か 
ら、断熱性能区分毎に分析をすることによって、高断熱化によってどのように空間構成や暮らし 
方が変化しているかに着目する。その後、断熱性能と明るさ満足度の関係性について分析したの 
ち、実際に空間構成や暮らし方の変化が明るさ満足度に与える影響について 3.4 で考察を行う。 
最後に 3.5で住宅総合満足度と明るさ満足度の関係性について述べることとする。 
 















図 3.2.1 は断熱性能毎の築年数の割合を示したものである。区分Ⅰは築 20年以上の事




































図 3.2.1 断熱性能と築年数 図 3.2.2 断熱性能と開口率 
 





























































3.3 断熱性能区分                                    
 ここでは 2章で述べた窓ガラス・窓サッシといった開口部種類による断熱性能区分に基づき、
住宅の断熱性能を 
区分Ⅰ：シングルガラス/スチール・アルミサッシ          …断熱性能・低 

































































図 3.3.1.1 断熱性能と吹抜けの有無 図 3.3.1.2 吹抜を有する住戸の温熱環境満足度 
 

















































































































図 3.3.2.1 居間・食堂/部屋の扉を開けて広い空間で過ごしている割合 
 































































































図 3.3.3.1 断熱性能区分と冬季の明るさ満足度 図 3.3.3.2 窓の断熱性能と明るさ満足度 
 




3.4 冬季の居間食堂の明るさ満足度                               
































































































































図 3.4.1.1 開口率と冬季の明るさ満足度 
図 3.4.1.2 断熱性能区分毎の開口率と冬季の明るさ満足度 
 















































































































大変満足 やや満足 どちらともいえない やや不満 大変不満
図 3.4.3.1 扉を開けているかどうかによる冬季の明るさ満足度の違い 
 
























































































図 3.5.1 明るさ・温熱環境の満足度と住まいの総合満足度の関係 
 




3.6 小括                                                  
 














































第 4章 断熱性能と明るさ満足度に関する夏季アンケート調査解析 
 
 































































y = 0.6013x + 0.8626
R² = 0.3638
n=1351
4.1 はじめに                                         



























































































































図 4.3.1 断熱性能区分と吹抜けの有無 図 4.3.2 吹抜けを有する住宅の 
夏季の温熱環境満足度 
 























4.4 吹抜けの特性と夏季の明るさ満足度の関係                       








































































































































図 4.4.1.2 吹抜けの大きさと明るさ満足度 
図 4.4.1.3 断熱性能区分毎の吹抜けの大きさと明るさ満足度 
 











北 北東 東 南東 南 南西 西 北西 天窓
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図 4.4.2.2 吹抜けに面する窓の方位と明るさ満足度 
図 4.4.2.3 断熱性能区分毎の吹抜けに面する 
  窓の方位と明るさ満足度 
 




4.5 断熱性能と開口部の関係                               







































































































































































図 4.5.1.2 日射遮蔽手法と明るさ満足度の平均値 
図 4.5.1.3 断熱性能毎の日射遮蔽手法と明るさ満足度 
 

















































































































１～2 箇所と回答する割合は 44.61％、4箇所以上と回答する人は 27.82％であるのに対して、
区分Ⅱでは 1～2箇所が 30％、4 箇所以上が 36.67％、区分Ⅲでは 1～2 箇所が 21.92％、4箇所
以上が 47.95％と、断熱性能が高くなるほど、1～2箇所と回答する割合は小さく、反対に 4箇
所以上と回答する割合が高くなっていることが分かった。特に区分Ⅲでは、5箇所以上ある人


















































































9.94% 8.00% 8.08% 7.94%















































































































































































































第 5章 住宅の空間構成の変化に対する明るさ感と印象評価の分析 
 
 






















































5.1 はじめに                                         
 本章では、2018年 7 月に実施した実在高断熱住宅を対象とした印象評価実験の結果を分析し 
考察していく。はじめにアンケート項目との比較を 5.2 で行うことで、どのように評価に個人差 
がみられるのか、その傾向についての把握を行った。5.3からは各空間変化パターンに対する明 
るさや明るさの評価の分析を行い、5.4 では SD法による印象評価の結果を因子分析を用いて分 
析を行った。5.7 からは印象評価実験と合わせて行った実測調査の結果を示すことで、物理値に 
よる比較を行った。 











































































図 5.2.1.1 住戸形態と明るさ 
 
図 5.2.1.2 住戸形態と明るさの適切さ 
 
 












































































































































































































































図 5.2.1.4 住戸形態と印象➀ 
 
図 5.2.1.5 住戸形態と印象② 
 
図 5.2.1.3 対象住宅の窓の大きさ 
 
 






















































































































































図 5.2.2.1 窓の大きさと明るさ 
 
図 5.2.2.2 窓の大きさと明るさの適切さ 
 
 

























































































































































































































































図 5.2.2.3 窓の大きさと印象➀ 
 
図 5.2.2.4 窓の大きさと印象② 
 
 









































































































































図 5.2.3.1 性別と明るさ 
 
図 5.2.3.2 性別と明るさの適切さ 
 
 














































































図 5.2.3.3 性別と窓の大きさの適切さ 
 
図 5.2.3.4 性別と窓の大きさの嗜好 
 
 































































































































































































































図 5.2.3.5 性別と印象➀ 
 
図 5.2.3.6 性別と印象② 
 
 
































































































図 5.2.4.1 年代と明るさ 
 




















































































































































































































































図 5.2.4.3 年代と印象➀ 
 
図 5.2.4.4 年代と印象② 
 
 








































図 5.3.1 居間の明るさの評価 
 
 

















































































図 5.3.2 居間の明るさの適切さの評価 
 
 












































5.4 因子分析による印象評価実験の傾向                         
5.4.1 因子分析と SDプロフィール                                
   
 
   
 居間の各パターンについて、空間の印象に関する 12 形容



























































































































図 5.4.1.1 SDプロフィール 
 
 












































































































図 5.4.2.1 明るさ-満足相関 
 
図 5.4.2.2 開放感-満足相関 
 
 






































































































































































図 5.4.2.4 快適-満足 図 5.4.2.5 好ましさ-満足 
図 5.4.2.6 安心-満足 図 5.4.2.7 集中-満足 図 5.4.2.8 親しみ-満足 
図 5.4.2.9 居心地-満足 図 5.4.2.10 均一さ-満足 図 5.4.2.11 落ち着き-満足 
 































落ち着き 快適 好ましさ 明るさ 安心 集中 親しみ 開放感 満足 居心地 均一さ 広がり
落ち着き 1.000
快適 .671 ** 1.000
好ましさ .561 ** .854 ** 1.000
明るさ .360 ** .686 ** .745 ** 1.000
安心 .623 ** .727 ** .784 ** .592 ** 1.000
集中 .393 ** .404 ** .449 ** .269 ** .529 ** 1.000
親しみ .493 ** .669 ** .734 ** .638 ** .774 ** .458 ** 1.000
開放感 .357 ** .676 ** .675 ** .726 ** .568 ** .167 + .652 ** 1.000
満足 .470 ** .823 ** .826 ** .708 ** .748 ** .419 ** .787 ** .781 ** 1.000
居心地 .538 ** .763 ** .759 ** .618 ** .742 ** .462 ** .754 ** .612 ** .822 ** 1.000
明るさの均一さ .153 .430 ** .490 ** .608 ** .467 ** .301 ** .445 ** .563 ** .478 ** .438 ** 1.000
広がり .145 .514 ** .598 ** .680 ** .431 ** .201 * .528 ** .723 ** .634 ** .534 ** .644 ** 1.000































居心地因子 広がり因子 居心地因子 広がり因子 居心地因子 広がり因子 居心地因子 広がり因子
































































5.5 寝室・子供部屋の明るさと適切さの評価                          




















































































図 5.5.1.2 寝室の明るさ適切さ 
 
 


















































































































5.6 実測結果との分析                               




































立体角投射率(%) 8.8 8 5.9






















































① ② ③ ⑤ ⑥ ⑦
吹抜けなし 432.48 905.28 2693 281.92 498.08 126.8
2階ブラインド閉め 327.76 710.8 2022 294.56 394.08 95.76
1階窓小さく 365.28 742.08 820.4 290.4 387.76 274.52






























5.6.3 明るさ画像による比較                            












































































































































































図 5.6.3.2.4 吹抜けがない状態の明るさ画像 
 
図 5.6.3.2.5 2階のブラインドを閉めた状態の明るさ画像 
 
図 5.6.3.2.6 1階の窓を小さくした状態の明るさ画像 
 
 








































図 5.6.3.3.1 扉開・明るさ画像 
 





















5.7 小括                                                  
 




















































第 6章 結論と総括 
 
 




6.1 全体を踏まえた本研究の総括と立ち位置について                            

































図 6.1.1 研究全体の流れと立ち位置 
 




























































































































 須永研究室での 3年間の経験を糧にして、今後の社会人生活に励んでいきたいと思います。 
最後になりますが、皆様の更なる御発展、御活躍を心よりお祈り致しております。 
 





























































2018 年 3 月に全国の戸建持家住宅を対象とした冬季アンケート調
査を実施した。アンケート調査の概要を表 1に示す。調査期間は 2018








































































図 1 熱損失係数と窓ガラス・サッシの種類 
表 1 アンケート調査概要 




































表 3 に実験の概要を、表 4、図 2、3 に実験住宅の概要をそれぞれ示
す。実験は茨城県境町に位置する実際の高断熱住宅を対象として
2018 年 7 月 12 日、13 日に行った。被験者は 20 代から 50 代までの
男性 13 名女性 14 名の計 27名である。この印象評価実験では、被験
者に対して回答者自身に対するアンケート調査も合わせて実施した。
評価は表 3 に示すように 4 つの部屋を対象とし、居間では 4 パター






るさ」は 7段階、「明るさの適切さ」については 5 段階で評価させた。
また、居間では更に「落ち着き」、「快適さ」といった空間の印象に関











5 に調査の概要を示す。水平面照度は測定間隔 1 分間、測定点は 1階










築 20 年以上の事例が多く、築 20 年未満の事例は他区分よりも少な






























































































130.10m²(1階: 69.01m², 2階: 61.09m²)





















表 3 印象評価実験概要 
表 4 実験住宅概要 
図 2 実験住宅外観 
図 6 1 階平面図と評価位置 
図 3 実験住宅断面図 
図 4 吹抜けのある居間の状態 図 5 吹抜けのない居間の状態 
図 7 2 階平面図と評価位置 
 






































































































































































たいへん満足 やや満足 どちらともいえない やや不満 たいへん不満
(%)




































































































図 13 扉を開け過ごす割合 
図 11 吹抜けと温熱環境満足度 図 12 温熱環境の満足度理由 
 
図 14 断熱性能と冬季の明るさ 図 15 窓の断熱性能と明るさ 
 
図 19 温熱環境、明るさの満足度と住まいの総合満足度 
図 18 扉の開閉と明るさ満足度 
図 20 断熱性能と夏季の明るさ満足度 
 



















































































































































図 10 吹抜けの有無 


















































大変満足 やや満足 どちらともいえない やや不満 大変不満
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1番目 2番目 3番目 1番目 2番目 3番目 1番目 2番目 3番目
Ⅰ Ⅱ Ⅲ
図 24 吹抜けに面する窓の方位 
図 30 窓の個数と明るさ満足度 






































たいへん満足 やや満足 どちらともいえない やや不満
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図 22 吹抜けの大きさ 図 23 吹抜けの大きさと明るさ満足度 















   2    4    6    8   100 [%] 
図 27 断熱性能と日射遮蔽手法 









































































居心地因子 広がり因子 居心地因子 広がり因子 居心地因子 広がり因子 居心地因子 広がり因子










































































































































図 35 明るさ-満足相関 図 36 開放感-満足相関 
表 6 因子分析表 
図 41 子供部屋の明るさの適切さ 
図 39 子供部屋の明るさ 
図 40 寝室の明るさの適切さ 
図 38 寝室の明るさ 
図 32 居間の明るさ 図 33 居間の明るさの適切さ 
図 37 各パターンの因子平均得点 
図 34 SD プロフィール 
 
 
① ② ③ ⑤ ⑥ ⑦
吹抜けなし 432.48 905.28 2693 281.92 498.08 126.8
2階ブラインド閉め 327.76 710.8 2022 294.56 394.08 95.76
1階窓小さく 365.28 742.08 820.4 290.4 387.76 274.52












































































































図 44 通常の状態・明るさ画像 図 45 ブラインド閉・明るさ画像 
図 46 扉開・明るさ画像 図 47 扉閉・明るさ画像 







る影響に関する研究 首都大学東京大学院建築学域平成 29 年度修士論文 
2) 川口由美、岩田利枝、張峨寧、北原知治：順応過渡状態における明るさ感に関する
研究 その 1 ステップチェンジにおける明るさ感 日本建築学会大会学術講演梗概
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図 48 尺度値 
図 42 水平面照度測定位置 
